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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SAFS - Quadra 06 - Lote 01 - Trecho III - CEP 70095-900 - Brasília - DF 
PORTARIA STJ/GDG N. 492 DE 17 DE JULHO DE 2017.
Alterar a composição da Comissão de Licitações 
Sustentáveis do STJ.
             O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA em substituição, com base no item 16.2, X, b, do Manual de 
Organização da Secretaria do Tribunal,
            RESOLVE:
            Art. 1º Alterar a Comissão de Licitações Sustentáveis do STJ, instituída 
pela Portaria n. 671 de 24 de julho de 2015.
           Art. 2º A Comissão será composta pelos servidores Renata Silva Côrtes, 
matrícula S049209, Fabio Luiz da Silva, matrícula S033671, Flávio José Piedade da Silva, 
matrícula S055470, Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula S037880,  Brunno Cardoso de 
Medeiros, matrícula S051254, Viviane Menezes Xavier de Souza, matrícula S042573, Nelson 
Alves dos Santos Neto, matrícula S020413, e Maria Helena Pereira, matrícula S029895, sob a 
presidência da primeira.
            Art. 3 º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço.
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral - 
Em Substituição, em 18/07/2017, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 
0858164 e o código CRC 54A7964D.
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Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 19 jul. 2017.  
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